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6　令和 3（2021）年度金沢大学入学者選抜の変更に関する予告


























② 出願までに「KUGS 高大接続プログラム＊ 1」を受講し，提示された課題に対しレポート等を提出し，評価を受けること
で出願資格を与えます。
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― ― 若干名 若干名 若干名




30 推薦入試Ⅱ	 10 ― 若干名 若干名 若干名
経 済 学 類 135 110 ― 推薦入試Ⅰ	 10 ― 若干名 若干名 若干名











― ― 若干名 若干名





― 若干名 若干名 若干名
国 際 学 類 85 48 15 推薦入試Ⅰ	 15 ― 若干名 若干名 若干名



























― ― 若干名 若干名 若干名
物 質 化 学 類 81 55 18 ― ― 若干名 若干名 若干名







若干名 若干名 若干名フロンティア工学類 110 ― ― ―
電子情報通信学類 80 ― ― ―
地球社会基盤学類 100 78 12 ― ― 若干名 若干名 若干名
生 命 理 工 学 類 59 50 ― ― ― 若干名 若干名 若干名







医学類（６年制） 112【予定】 84 ―
推薦入試Ⅱ	 27【予定】
一般枠　15　特別枠　12【予定】 ― 若干名 ― 若干名





看 護 学 専 攻 80 55 9 推薦入試Ⅱ	 15 ― 若干名 若干名 若干名
放射線技術科学専攻 40 29 5 推薦入試Ⅱ	 5 ― 若干名 若干名 若干名
検査技術科学専攻 40 29 3 推薦入試Ⅱ	 6 ― 若干名 若干名 若干名
理学療法学専攻 20 15 ― 推薦入試Ⅱ	 4 ― 若干名 若干名 若干名
作業療法学専攻 20 14 ― 推薦入試Ⅱ	 5 ― 若干名 若干名 若干名
小計 200 142 17 	 35推薦入試Ⅱ	 35 ― ― ― ―
計 387 290 17 	 62推薦入試Ⅱ	 62 9 ― ― ―
































































































































































































































































































































人 文 学 類
○ × × × × × × × × 令和2年2月25日（火）
法 学 類
経 済 学 類
学 校 教 育 学 類
地 域 創 造 学 類





数 物 科 学 類
○ × × × × × × × × 令和2年2月25日（火）
物 質 化 学 類

























× × × 令和2年2月25日（火）

















人 文 学 類
× × × ○ × × × × × 令和2年3月12日（木）
法 学 類
地 域 創 造 学 類





数 物 科 学 類












看 護 学 専 攻






文 系 後 期 一 括 × × × ○
※

















































































































































































































人文学類 × × × × × × × ―
×
○









































































法学類 ○ × × ○ × × × 10














国語・社会科・英語教育専修 ○ × × ○ × × × 3
数学・理科教育専修 ○ × × ○ × × × 3
音楽教育専修 ○ × ○ ○ × × ○※2 4
美術教育専修 ○ × ○ ○ × × ○※3 3
保健体育専修 ○ × × ○ × × × 5
家政教育専修 ○ × × ○ × × × 3







福祉マネジメントコース ○ × × ○ × × × 5
○
環境共生コース ○ × × ○ × × × 5
地域プランニングコース ○ × × ○ × × × 5








数物科学類 × × × × × × × ―
× ○※5 × × ○※5 ○※5 ×
物質化学類 × × × × × × × ―
機械工学類 × × × × × × × ―
フロンティア工学類 × × × × × × × ―
電子情報通信学類 × × × × × × × ―
地球社会基盤学類 × × × × × × × ―



























看護学専攻 ○ × × ○ × × × 15
×
放射線技術科学専攻 ○ × × ○ × × × 5
検査技術科学専攻 ○ × × ○ × × × 6
理学療法学専攻 ○ × × ○ × × × 4








































出 願 期 間 令和2年1月27日（月）～	2月5日（水）（インターネット出願システムは，令和2年1月20日（月）から事前登録可能）
２ 段 階 選 抜 の
第 １ 段 階 選 抜









合 格 者 発 表 日 3月7日（土） 3月21日（土）











































































































































































































































利用教科・科目名 個別学力検査等 大学入試センター試験・個別学力検査等の配点等 その他の
選抜方法
等教科 科目名等 教科等 科目名等 2段階選 抜
試験の
















































検 査 等 300 300 600























試 験 100 ※100（100×1） 100 300
個別学力
検 査 等 300 300
















































欠員補充個別学力検 査 等 300 300 600
















（100×2） 200 100 250 950
個別学力
検 査 等 300 300 600










（100×2） 200 100 250 950
個別学力
検 査 等 600 600





































欠員補充個別学力検 査 等 300 300 600



















利用教科・科目名 個別学力検査等 大学入試センター試験・個別学力検査等の配点等 その他の
選抜方法
等教科 科目名等 教科等 科目名等 2段階選 抜
試験の




























































パターンB 200 ※100（100×1） 200 200 200 900
個別学力






























































































































利用教科・科目名 個別学力検査等 大学入試センター試験・個別学力検査等の配点等 その他の
選抜方法
等教科 科目名等 教科等 科目名等 2段階選 抜
試験の
















































検 査 等 300 300 600























試 験 100 ※100（100×1） 100 300
個別学力
検 査 等 300 300
















































欠員補充個別学力検 査 等 300 300 600
















（100×2） 200 100 250 950
個別学力
検 査 等 300 300 600










（100×2） 200 100 250 950
個別学力
検 査 等 600 600





































欠員補充個別学力検 査 等 300 300 600




















利用教科・科目名 個別学力検査等 大学入試センター試験・個別学力検査等の配点等 その他の
選抜方法
等教科 科目名等 教科等 科目名等 2段階選 抜
試験の




























































パターンB 200 ※100（100×1） 200 200 200 900
個別学力





























































































































利用教科・科目名 個別学力検査等 大学入試センター試験・個別学力検査等の配点等 その他の
選抜方法
等教科 科目名等 教科等 科目名等 2段階選 抜
試験の

























































欠員補充パターンB 200 ※100（100×1） 200 200 250 950
個別学力








































































試 験 ※200（100×2） 200
個別学力
検 査 等 400 400






































欠員補充個別学力検 査 等 300 300 600






















検 査 等 600 600








































利用教科・科目名 個別学力検査等 大学入試センター試験・個別学力検査等の配点等 その他の
選抜方法
等教科 科目名等 教科等 科目名等 2段階選 抜
試験の

























































欠員補充パターンB 200 ※100（100×1） 200 200 250 950
個別学力








































































試 験 ※200（100×2） 200
個別学力
検 査 等 400 400






































欠員補充個別学力検 査 等 300 300 600






















検 査 等 600 600







































































利用教科・科目名 個別学力検査等 大学入試センター試験・個別学力検査等の配点等 その他の
選抜方法
等教科 科目名等 教科等 科目名等 2段階選 抜
試験の



















































検 査 等 450 350 100 900


























（100×1） 200 200 200 900
個別学力
検 査 等 300 300 600









































検 査 等 400 400 400 1200






















（50×1） 100 100 100 400
個別学力
検 査 等 400 400


























































































利用教科・科目名 個別学力検査等 大学入試センター試験・個別学力検査等の配点等 その他の
選抜方法
等教科 科目名等 教科等 科目名等 2段階選 抜
試験の



















































検 査 等 450 350 100 900


























（100×1） 200 200 200 900
個別学力
検 査 等 300 300 600









































検 査 等 400 400 400 1200






















（50×1） 100 100 100 400
個別学力
検 査 等 400 400








































































利用教科・科目名 個別学力検査等 大学入試センター試験・個別学力検査等の配点等 その他の
選抜方法
等教科 科目名等 教科等 科目名等 2段階選 抜
試験の

















































検 査 等 300 300 300 900























（50×1） 200 200 200 700
個別学力
検 査 等 300 300









































検 査 等 300 300 300 900

















































利用教科・科目名 個別学力検査等 大学入試センター試験・個別学力検査等の配点等 その他の
選抜方法
等教科 科目名等 教科等 科目名等 2段階選 抜
試験の































































検 査 等 200 200 200 100 700













































検 査 等 300 600 300 1200

























































検 査 等 400 400 800










（100×1） 200 200 200 900
個別学力
検 査 等 200 200


















































検 査 等 200 200 200 600










（100×1） 200 400 200 1000
個別学力
検 査 等 400 400


















































検 査 等 200 400 200 800










（100×1） 200 200 200 900
個別学力
検 査 等 200 200












































検 査 等 400 400 800












































検 査 等 400 400 800













































利用教科・科目名 個別学力検査等 大学入試センター試験・個別学力検査等の配点等 その他の
選抜方法
等教科 科目名等 教科等 科目名等 2段階選 抜
試験の































































検 査 等 200 200 200 100 700













































検 査 等 300 600 300 1200

























































検 査 等 400 400 800










（100×1） 200 200 200 900
個別学力
検 査 等 200 200


















































検 査 等 200 200 200 600










（100×1） 200 400 200 1000
個別学力
検 査 等 400 400


















































検 査 等 200 400 200 800










（100×1） 200 200 200 900
個別学力
検 査 等 200 200












































検 査 等 400 400 800












































検 査 等 400 400 800

























利用教科・科目名 個別学力検査等 大学入試センター試験・個別学力検査等の配点等 その他の
選抜方法
等教科 科目名等 教科等 科目名等 2段階選 抜
試験の


































検 査 等 300 300
















検 査 等 300 300

























































































































































































































































































センター試験 100 ※100（100×1） 100 125 425
個別学力検査等 400 400

































































































センター試験 100 ※100（100×1） 100 125 425
個別学力検査等 400 400









































































センター試験 100 ※100（100×1） 100 100 100 500
個別学力検査等 300 300











































センター試験 200 ※200（100×2） 100 100 200 800
個別学力検査等 300 300












































































センター試験 100 ※100（100×1） 100 100 100 500
個別学力検査等 300 300











































センター試験 200 ※200（100×2） 100 100 200 800
個別学力検査等 300 300












































































センター試験 100 ※100（100×1） 200 200 100 700
個別学力検査等 300 300











































センター試験 100 100 200
個別学力検査等 50 100 350 500











































































センター試験 100 ※100（100×1） 200 200 100 700
個別学力検査等 300 300











































センター試験 100 100 200
個別学力検査等 50 100 350 500















































































センター試験 ※200 ※200（200×1） ※200 400
個別学力検査等 200 400 600





































































パターンＡ 200 ※200（100×2） 200 100 200 900

























パターンＡ 200 200 200 100 200 500
1400


























































































センター試験 ※200 ※200（200×1） ※200 400
個別学力検査等 200 400 600





































































パターンＡ 200 ※200（100×2） 200 100 200 900

























パターンＡ 200 200 200 100 200 500
1400
































































































パターンＡ 200 ※200（100×2） 200 100 200 900

























パターンＡ 200 200 200 100 200 300
1200






















































センター試験 100 ※100（100×1） 100 100 100 500
個別学力検査等 300 300



















































































パターンＡ 200 ※200（100×2） 200 100 200 900

























パターンＡ 200 200 200 100 200 300
1200






















































センター試験 100 ※100（100×1） 100 100 100 500
個別学力検査等 300 300































































センター試験 200 ※100（100×1） 200 500
個別学力検査等 500 500















































































































センター試験 200 ※100（100×1） 200 500
個別学力検査等 500 500




































































































































パターンＡ 200 ※200（100×2） 200 100 200 900

























パターンＡ 200 200 200 100 200 400
1300






















































（口頭試問） センター試験 100 ※100（100×1） 200 200 200 800
個別学力検査等 200 200






















































































パターンＡ 200 ※200（100×2） 200 100 200 900

























パターンＡ 200 200 200 100 200 400
1300






















































（口頭試問） センター試験 100 ※100（100×1） 200 200 200 800
個別学力検査等 200 200













































































（口頭試問） センター試験 100 ※100（100×1） 200 200 200 800
個別学力検査等 200 200

























































センター試験 200 ※100（100×1） 200 100 200 800
個別学力検査等 200 200











































































（口頭試問） センター試験 100 ※100（100×1） 200 200 200 800
個別学力検査等 200 200


























































センター試験 200 ※100（100×1） 200 100 200 800
個別学力検査等 200 200








































































センター試験 100 ※100（100×1） 200 400 200 1000
個別学力検査等 400 400










































センター試験 200 ※100（100×1） 200 200 200 900
個別学力検査等 200 200








































































センター試験 100 ※100（100×1） 200 400 200 1000
個別学力検査等 400 400










































センター試験 200 ※100（100×1） 200 200 200 900
個別学力検査等 200 200








































































センター試験 200 	※100（100×1） 200 200 200 900
個別学力検査等 600 600










































センター試験 200 ※100（100×1） 200 100 200 800
個別学力検査等 400 400








































































センター試験 200 	※100（100×1） 200 200 200 900
個別学力検査等 600 600










































センター試験 200 ※100（100×1） 200 100 200 800
個別学力検査等 400 400







































































































募 集 人 員 薬学類（6年制）　3名，　創薬科学類（4年制）　6名　（それぞれ分けて募集します。）

















































































































































































































































































































































































































































































検 査 技 術 科 学 専 攻
理 学 療 法 学 専 攻
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4　入学者選抜方法等






































ただし，「数学」1 科目と「物理」，「化学」，「生物」のうち 2 科目の計 3 科目を
含むものとする。
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経 済 学 類
小論文と面接
















































物 質 化 学 類 ◎ ◎ ◎
機 械 工 学 類
フロンティア工学 類
電 子 情 報 通 信 学 類
◎ ◎ ◎
地 球 社 会 基 盤 学 類 ◎ ◎ ◎



















































































推薦入試，帰国子女入試，国際バカロレア入試，私費外国人留学生入試 令和元年10月  8日（火）
アドミッション・オフィス（AO）入試 令和元年12月20日（金）

























































一 般 入 試 令和元年11月上旬
推 薦 入 試
令和元年 9月下旬
アドミッション・オフィス（AO）入試
帰 国 子 女 入 試
国 際 バ カ ロ レ ア 入 試
















































































人 文 学 類
人間社会系事務部






経 済 学 類
学 校 教 育 学 類
地 域 創 造 学 類





数 物 科 学 類
理 工 系 事 務 部





物 質 化 学 類
機 械 工 学 類
フロンティア工学類
電 子 情 報 通 信 学 類
地 球 社 会 基 盤 学 類






























薬 学 類 医薬保健系事務部






Email y-gakumu@adm.kanazawa-u.ac.jp創 薬 科 学 類






文 系 後 期 一 括
理 系 後 期 一 括
（国際基幹教育院総合教育部）
学生部基幹教育支援課
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6　令和 3（2021）年度金沢大学入学者選抜の変更に関する予告


























② 出願までに「KUGS 高大接続プログラム＊ 1」を受講し，提示された課題に対しレポート等を提出し，評価を受けること
で出願資格を与えます。
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